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The each student has a family background of a different harmony. In fact 
sometimes there are students who have a close knit family but aggressive behavior 
can occur and there is less harmonious family background but does not show 
aggressive behavior. This study aims to determine: (1) the relationship between 
family harmony with the aggressive behavior of kindergarten students, and (2) 
differences according to family harmony by husband and wife. The methods of 
data collection in this study using the documentation method and questionnaires. 
The tools of data collection include questionnaires according to the perception of 
family harmony wife, family harmony perception questionnaire according to the 
husband, and the perception of aggressive behavior questionnaires.The sample in 
this study were 15 parents of the students TKIT Nurul Islam. The results are as 
follows: (1) There is a relationship between family harmony with the aggressive 
behavior of kindergarten students. This is indicated by the regression constant (K) 
= -52.200 and determinant coefficient R2 (R Square) = 0.619, (2) There were no 
differences according to family harmony husband and wife according to. The test 
results demonstrate the value of t calculated <t table (0.212 <2.048) and compute 
P (0.834)> 0.05, it means there is no difference between family harmony by 
husband and wife according to family harmony. 
 



















HUBUNGAN ANTARA KEHARMONISAN KELUARGA  
DENGAN PERILAKU AGRESIF SISWA TK 
(Studi Kasus pada Siswa TK Nurul Islam Tengaran Semarang Tahun 2011) 
 
 
Erlina Maya Oremawati 
S 300080008, Jurusan Program Studi Magister Sains Psikologi, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 98 halaman. 
 
Setiap siswa mempunyai latar belakang keluarga harmonis yang berbeda. Pada 
kenyataannya kadang ada siswa yang memiliki keluarga yang harmonis tapi 
perilaku agresif bisa muncul dan ada yang latar belakang keluarganya kurang 
harmonis tapi perilaku agresif tidak muncul. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui: (1) hubungan antara keharmonisan keluarga dengan perilaku agresif  
siswa TK, dan (2) perbedaan keharmonisan keluarga menurut suami dan menurut 
istri. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
dokumentasi dan angket. Alat pengumpulan data meliputi angket persepsi 
keharmonisan keluarga menurut istri, angket persepsi keharmonisan keluarga 
menurut suami, dan angket persepsi perilaku agresif. Sampel dalam penelitian ini 
adalah 15 orang wali murid dari siswa TKIT Nurul Islam. Hasil penelitian sebagai 
berikut: (1) Ada hubungan antara keharmonisan keluarga dengan perilaku agresif 
siswa TK. Hal ini ditunjukkan oleh konstanta regresi (K) = -52,200 dan koefisien 
determinan R2 (R Square) = 0,619; (2) Tidak ada perbedaan keharmonisan 
keluarga menurut suami dan menurut istri. Hasil uji  menunjukkan nilai t hitung <  
t tabel ( 0,212 < 2,048) dan  P hitung (0,834) > 0,05,  berarti tidak terdapat 
perbedaan antara keharmonisan keluarga menurut suami dan keharmonisan 
keluarga menurut istri. 
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